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Стрижень будь-якої організації – люди, які працюють у ній, яки-
ми необхідно гармонійно управляти. Система управління персоналом 
дуже різнобічна і багатогранна. Управління персоналом як науково-
практичний напрям є складною невід'ємною частиною загальної науки 
управління виробництвом. Вивчати управління — означає вивчати 
відносини між людьми в ході цілеспрямованої дії на процеси виробни-
цтва, виявляти закони формування відносин управління з тим, щоб на 
їх основі встановити принципи управлінської діяльності, форми і спо-
соби її здійснення. 
Виходячи з цього, під управлінням персоналом, слід розуміти, 
процес планування, підбору, підготовки, оцінки і безперервного розви-
тку персоналу, направлений на раціональне його використання, під-
вищення ефективності виробництва і, зрештою, поліпшення умов жит-
тя працівників. Саме тому, основною метою кадрової роботи в сучас-
них умовах є формування нової людини, яка володіє високою відпові-
дальністю за доручену справу, сучасним економічним мисленням, ви-
сокою кваліфікацією, розвиненим відчуттям професійної гідності та 
має креативне підхід до вирішення проблем. 
Сукупність цілей, напрямів, форм і методів управління персона-
лом складається в єдину систему кадрової роботи. На сучасному етапі 
розвитку держави актуальними мають стати наступні підсистеми ро-
боти з персоналом: 
- підсистема аналізу, планування і прогнозу плинності кадрів. Її 
основні завдання: формування об'єктів і структур управління, розраху-
нок потреби в кадрах необхідних професій, спеціальностей і кваліфі-
кації. Іншими словами, вирішення завдань даної підсистеми повинне 
дати відповідь на питання: "Хто потрібний і в якій кількості?"; 
- підсистема підбору, розміщення, оцінки і безперервного на-
вчання персоналу. Її основні завдання: якісне забезпечення сформова-
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них об'єктів і структур управління необхідним персоналом, а також 
організація ефективного стимулювання їх діяльності; 
- підсистема раціонального використання персоналу. Рішення 
задач, що стоять перед даною підсистемою, передбачає здійснення 
комплексу заходів по створенню високопродуктивних стабільних ко-
лективів, що також включає розвиток унікальних творчих здібностей 
кожного працівника. 
Стан конкурентного середовища та ринків збуту також справляє 
великий вплив на потребу організації в людських ресурсах. Посилення 
конкуренції на стабільному ринку або на ринку, що звужується, як 
правило, означає, що організації необхідно планувати скорочення чи-
сельності своїх працівників. І навпаки, коли немає конкуренції, стабі-
льний прогноз підвищення попиту на продукцію свідчить про необхід-
ність нарощування обсягів виробництва, а в більшості випадків – про 
збільшення чисельності персоналу. 
Загальна потреба у фахівцях визначається залежно від трудоміст-
кості закріплених функцій, норм керованості, ступені механізації 
управління і з урахуванням типових штатних розкладів. Зростання в 
нинішніх умовах ролі системи вищої освіти викликає необхідність під-
вищення рівня планування підготовки фахівців і підвищення ефектив-
ності їх використання. 
Враховуючи всі фактори, сучасна концепція управління персона-
лом має бути спрямована на такі пріоритети, як збереження, коопера-
ція, якість, партнерство, інтеграція, творчість. А у центрі стратегічної 
концепції управління персоналом знаходиться людина як найвища 
цінність для організації. Такий складний організм, яким є персонал 
сучасної організації, не може розглядати з тільки позицій змісту його 
формальної структури і розкладання її на окремі частини. 
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Рівень управління фінансово-економічною безпекою підприємст-
ва відображає сукупність його ланок на певному щаблі ієрархії управ-
ління. В свою чергу, організаційне забезпечення управління економіч-
ною безпекою – це взаємопов’язана сукупність внутрішніх функціона-
льних служб та підрозділів підприємства, які здійснюють розробку, 
прийняття і реалізацію управлінських рішень, що забезпечують захист 
його фінансово-економічних інтересів. 
